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A las fiestas de San Juan 
Te comparo algunas veces, 
Muchas voces, muchos bombos, 
Mucho ruido y pocas nueces. 
* 
No te avergüences, morena, 
De aquello de tu portal 
Que el toro no dijo nada 
Y yo no lo he de contar. 
* 
* • * 
Ya no voy á San Saturio 
Para ver salir el sol, 
Que me paso la mañana 
.Debajo de tu balcón. 
* 
Cuando nadie te ha querido 
Vienes á que yo. te tome, 
Pues hija, ni que yo fuera. 
La caldera de los pobres. 
* ^ 
A la puerta del Jurado 
Con otro estabas riendo... 
¡A. la puerta del Jurado 
Olvidas tus juramentos! 
* * 
A la virgen de L a Blanca 
En mi cuadrilla festejan 
Y yo un altar en el pecho 
Tengo á una virgen morena. 
Ayer me dijo tu novio, 
Y de saberlo se jacta. 
Que tu eres de ia cuadrilla 
De la camisa delgada. 
Una cinta te han pedido 
Para hacer un cachirulo, 
Dásela negra, chiquilla, 
Que estamos todos de luto. 
* * 
Después de tanto ofrecerme 
Ahora con otro te casas, 
Eso es mudar de cuadrilla 
Y no pagar la tajada. 
Para adornar la caldera 
Los mozos andan buscando 
Las rosas de tus mejillas, 
Los claveles de tus labios. 
Un Jurado tengo enfrente 
Y otro al lado de mi casa, 
Yo voy á ser el que jure 
Como suenen las dos gaitas. 
Desde el jueves hasta el lunes 
Andas de merienda y broma, 
Unos pagan la tajada 
Y otros son los que la toman. 
M. Granados. 
